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PENGANTAR  
 
Betapa singkatnya orang menonton tim favoritnya 
bermain sepak bola, dengan durasi waktu yang sama terkadang 
terasa betapa lamanya mendengarkan khotbah atau ceramah. Hal 
ini menunjukkan adanya subjektivitas pernilaian orang terhadap 
waktu. Ini juga berlaku terhadap beberapa hal lain. 
Dalam jurnal edisi kali ini, persoalan nilai menjadi salah 
satu topik yang dimuat, di samping beberapa kajian dalam 
bidang keilmuan hingga masalah kebangsaan yang satu dengan 
yang lain saling terkait. 
Tim penyunting menyampaikan terima kasih atas bantuan 
dan dukungan berbagai pihak serta kesabaran pembaca untuk 
terbitnya jurnal kali ini. Semoga jurnal ini memberikan wawasan 
segar bagi kita sebagaimana para filsuf yang selalu berupaya 
melahirkan ide-ide baru yang segar yang menjadi penopang 
semangat analitis dan kritis. 
 
 
Tim Penyunting 
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